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形容詞の比較級について
一― 絶対的比較級をめぐる問題――
小 林 繁 吉半
Komparation im AdiektiV
―
Absoluter Komparativ und Elativ―
Shigekichi KoBAYASHI
Abstract
In diesem Aufsatz handelt es sich um den absoluten Komparativ,der in der komparativen
Forna nlit der Komparativ―und der Superlativform des relativen KOmparativsystems uberein_
stinュInt und nicht imヽ
‐
ergleich steht
Der absolute Komparativ¢ゲη,′″%ヮγ〃ιェ%η be5eichnet einen WIann,der nicht rnehr jung,aber
auch noch nicht alt ist und¢ケησ gπβセ,拓σ ShαブナiHl absoluten Komparativ eine Stadt,die nicht so
groS,aber nicht so klein ist
Bei dieseHi besonderen Gebrauch des′【d]ektivs bezieht sich der betreffende rゝ可ektiv au  den
Gegensatzbegritt bz、v auf die gegensatzhche Bedeutung,2 B alt―――一jung,gro3-klein,lang
― kurz,、varm―kuhl
Diese Abhandlung versucht die konstruktive Be2iehung z郡/ischen dem absoluten Kompa‐
rativ und der relativen Komparation aufzuklaren  Durch die graHュInatikalisch  Aufklarungs―
logik,die aus deHュdualistischen DurchschnittsMrert der bestimmten gegensatzpaarigen AttektiVe
und der Relativitat des attektiViSChen Positivs besteht,ist der relevante Teil dieserッrヽbeit in
bezug auf die absolute AdiektiVkOmparation zu erklaren
′【t,yψοrJs: relative Komparation,absoluter Komparativ,Elativ
「英語では絶対的比較級はドイツ語ほど一般
的ではない。」1)と言われるが,絶対的比較級と
は何であろうか。本目対的比較級に対してドイツ
語の絶対的比較級をどのように考えればよいの
か。その考え方を述べてみたい。
まず,一般的に形容詞の相対的比較級は比較
するものがあり,二つ以上のものを,ヒ較して,そ
の程度が高いとか低いとか比べることになる。
その場合,優等比較,劣等比較,同等比較の別
はあるけれど,いずれも,比べる対象,比較の
基準となる言及物が存在するう。相対的比較級
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の場合は,特別な場合を除いて,具体的かつ明
示的なもの同士の比較を行い,一方が他方より
程度が高いとか低いとか同等とかの上ヒ較をする
のである。
それに反して,絶対的比較級は,「ほかのもの
と比較しないで,単に普通より若干程度の高い
ことを示す場合に用いられる比較級」0,「ほか
のものと比較することなく,漠然と程度が非常
に高いことを示す最高級」4上
比較級はまた必ずしも他と比較せず,たと
えばeine altere Dame「中年の婦人」
neuere Sprachen「近代語」のalter,neuer
のように,ただその性質の程度がかなりで
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